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Vytvoření bezpečnostních karet se správnou praxí sloužící ke snížení počtu úrazů ve slévárně Metso
Outotec, které vznikly nebezpečnou manipulací s břemeny.
Charakteristika práce:
Analýza pracovních úrazů vzniklých při manipulaci s břemeny pomocí jeřábů. Zhodnocení současného
stavu v oblasti zvedání břemen pomocí jeřábů na jednotlivých výrobních úsecích. Návrh bezpečných
pracovních postupů pro obsluhu jeřábů při manipulaci s břemeny formou bezpečnostních karet. Návrh
implementace nových postupů do praxe.
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